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ABSTRACT
ABSTRACT
This research are aimed to find out and to get a clear description about the role of internal control of sales on accounting
information system of sales which is applied by PT Dunia Barusa Banda Aceh and to know whether the internal control of sales on
accounting information system of sales that has been implemented quite effective for the company. The results obtained from this
study indicate that the internal control against accounting information system of sales which applied on the PT Dunia Barusa Banda
Aceh is already running adequately and effectively. Sales system on PT Dunia Barusa Banda aceh have a system and which
structured procedure.
PT Dunia Barusa Banda Aceh has a Human Resources (HR) which competence in carrying out the duties and responsibilities of the
functions that its accepted, the separation functions a more specific on the PT Dunia Barusa Banda Aceh, every transactions on the
PT Dunia Barusa Banda Aceh note through the procedure registration certain, and get authorizing from the authorities. PT Dunia
Barusa Banda Aceh monitoring on the companyâ€™s papers and apply the examination of reports relating to the sale of the
company.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai peranan pengendalian internal penjualan terhadap sistem
informasi akuntansi penjualan yang diterapkan oleh PT Dunia Barusa cabang Banda Aceh dan untuk mengetahui apakah
pengendalian internal penjualan terhadap sistem informasi akuntansi penjualan yang telah diterapkan sudah cukup efektif bagi
perusahaan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal terhadap sistem informasi akuntansi
penjualan yang diterapkan pada PT Dunia Barusa cabang Banda Aceh sudah berjalan secara memadai dan efektif. Sistem penjualan
pada PT Dunia Barusa cabang Banda Aceh memiliki sistem dan prosedur yang terstruktur.
 PT Dunia Barusa cabang Banda Aceh memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam melaksanakan fungsi tugas
dan tanggungjawab yang diterimanya, adanya pemisahan fungsi-fungsi tugas yang lebih spesifik pada PT Dunia Barusa cabang
Banda Aceh, setiap transaksi yang terjadi pada PT Dunia Barusa cabang Banda Aceh dicatat melalui prosedur pencatatan tertentu,
dan mendapatkan otorisasi dari pihak yang berwenang. PT Dunia Barusa cabang Banda Aceh melakukan pengawasan/pemantauan
terhadap dokumen perusahaan dan menerapkan pemeriksaan terhadap laporan-laporan yang berkaitan dengan penjualan
perusahaan.
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